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La transition énérgétique 	
Un rôle actif pour les consommateurs 	
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Transtion énergétique	
•  Nouveaux comportements de consommation, production, 
échange 	
•  Identifier et encourager les comportements « vertueux » 	
•  Identifier et dissuader les comportements « coûteux »	






•  Réalisé par l’ULiège en novembre/décembre 2017 dans le cadre 
du projet de recherche TECR (financé par la DG04) 	
 	
•  Objectif: Analyser le comportement des prosumers 	
•  Décision d’investir dans une installation PV 	
•  Comportements après  l’installation 	
•  Sondage en ligne, 2500 personnes intérogées, 1000 réponses 	
•  40 questions	
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Suite à votre installation, la production de votre 	












•  Dans le mécanisme de soutien SOLWATT, il peut être profitable 
de surdimensionner l’installation PV par rapport à la 
consommation 	
•   20% des sondés ont installé une installation surdimensionnée 	
•  Surplus d’énergie non valorisé, pas de compensation au-delà de la 
consommation annuelle  	
•  Energie électrique disponible gratuitement 	
•  A comparer avec les autres vecteurs énergétiques payants	
•  Incitant à augmenter la consommation 	
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Depuis l’installation de vos panneaux 	
photovoltaïques, pensez-vous que votre consommation 	







 Depuis l’installation de vos panneaux 	
photovoltaïques, avez-vous fait l’acquisition de 	
nouveaux équipements électriques destinés à utiliser 	





























•  L’autoconsommation permet de diminuer les échanges avec le 
réseau 	
•  Diminue les risques de sur-tension 	
•  Comportement à encourager 	
•  La tarification actuelle n’encourage pas l’autoconsommation 	
•  Le compteur tourne à l’envers et le stockage est gratuit sur le 
réseau 	
•  L’autoconsommation n’a aucune influence sur la facture 	
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Depuis l’installation de vos panneaux 	
photovoltaïques, essayez-vous de synchroniser votre 	
production et consommation d’électricité ? 	
















« Nudge »  	
•  40% des sondés essayent d’augmenter leur autoconsommation 	




Tarif réseau et comportement  	
•  Dans l’économie, les prix de marché sont des signaux 	
•  Problème: le tarif réseau n’est pas un prix de marché mais un prix 
régulé	
•  Actuellement, le  prix ne fournit pas un bon signal 	
•  Encourage l’installation d’un chauffage d’appoint (utilisé le 
soir et en hiver) alors que c’est coûteux 	
•  N’encourage pas l’autoconsommation alors que cela permet au 
« système » de faire des économies 	
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Quel est le rôle du réseau ?  	
•  Avant -> acheminer l’électricité des centrales vers les points de 
consommation 	
•  Aujourd’hui/demain : nouveaux rôles pour le réseau 	
•  Injecter les surplus d’une unité de production décentralisée 	
•  Stocker les surplus de production 	
•  Utilisation « de secours » pour un micro réseau autonome  	
•  Permet des échanges locaux entre particuliers 	
•  Etc. 	
•  Pas de prix, pas de marché pour certains produits	
•  Prix zéro pour d’autres  	
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Le rôle des prix 	
•  Le prix doit refléter le coût (marginal) 	
•  De cette manière, le prix donne de bons signaux 	
•  Problème des réseaux: les coûts marginaux ne représentent 
qu’une fraction des coûts du fait de larges coûts fixes 	
•  Nécessiter de couvrir l’intégralité des coûts 	
•  Comment concilier ces deux dimensions? 	
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Hotelling (1938) 	
•  Tarification du réseau au coût marginal (pour maximiser l’usage) 	




•  Tarification du réseau au coût marginal (pour maximiser l’usage) 	
•  Couverture des coûts fixes par des redevances fixes 	





Ramsey- Boiteux (1956) 	
•  Monopoles mulit-produits 	
•  Comment allouer les coûts fixes sur les différents produits ? 	
•  « Mark-up » inversément proportionnels à l’elasticité de la 
demande 	
•  Demande sensible au prix -> markup faible 	





Tirole (2014)  	
•  Régulation incitative 	
•  Incitations à plusieurs niveaux 	
•  Pour les GRD:	
•  Maitrise des coûts, investissement, amélioration du produit 	
•  Pour les utilisateurs:	
•  Investissements, Comportements à encourager/dissuader, 




Tarification actuelle  	
•  Tarification volumétrique au KWh = réseau monoproduit 	
•  Prosumers: 	
•  Compensation (stockage gratuit) 	
•  Pas de redevance d’injection  	
•  OSP inclut dans le tarif de distribution 	
•  Régulation de type cost+	



























+40 % depuis 2008  	
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Conclusion: repenser le tarif de distribution  	
•  Le tarif actuel est non-soutenable 	
•  La transition énergétique (PV, économie d’énergies) réduit la 
consommation enregistrée	
•  En conséquence le tarif doit augmenter 	
•  Spirale « infernale »	
•  0,01€ de hausse -> +6% d’installations PV 	
•  Vers un tarif multi-produits qui valorise l’entièreté des services 
offerts et qui permet de développer des services innovants 	
•  Qui tienne compte des comportements nouveaux 	
•  Un tarif orienté vers les coûts  	
•  Un tarif incitatif pour les consommateurs et les GRD 	
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 Si cela était possible (financièrement et 	
technologiquement), souhaiteriez-vous vous 	
déconnecter entièrement du réseau électrique ? 	
Pourquoi ? (plusieurs possibilités, question ouverte)	
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